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Pabrik monosodium glutamat dari molasses dengan proses fermentasi 
menggunakan bakteri Micrococcus glutamicus dengan kapasitas 45.000 ton/tahun 
ini direncanakan beroperasi selama 330 hari/tahun. Produk ini untuk memenuhi 
kebutuhan dalam dan luar negeri, dan sebagai tujuan mengoptimalkan bahan baku 
molasses yang melimpah. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor 
pendukung, maka pabrik direncanakan akan dibangun di Lampung Tengah. 
Monosodium glutamat diproduksi di dalam fermentor batch. Reaksi 
berlangsung pada fase cair, sifat reaksi isothermal irreversible, dengan kondisi 
operasi pada suhu 30°C dan tekanan 1 atm. 
Kebutuhan molasses sebesar 30.695,76 kg per jam, dan menghasilkan 
monosodium glutamat sebesar 5.681,81 kg per jam. Utilitas pendukung meliputi 
penyediaan air diperoleh dari sungai, kebutuhan air 169.923,24 kg per jam, dan 
penyediaan steam sebesar 9.709,547  kg per jam yang diperoleh dari boiler 
dengan bahan bakar sebesar 104,924   liter per jam, kebutuhan listrik 986,116 kW 
yang disuplai dari PLN dan sebagai cadangan digunakan generator listrik. Pabrik 
didirikan dengan jumlah karyawan 162 orang. Bentuk perusahaan adalah PT 
(Perseroan Terbatas) dengan luas tanah 75.500 m
2
. 
Pabrik monosodium glutamat memerluakan modal tetap sebesar  
Rp1.456.311.377.220,00 Dari analisis ekonomi pabrik mendapatkan keuntungan 
sebelum pajak   Rp171.004.524.539,00 per tahun, keuntungan sesudah pajak   
Rp128.253.393.404,00 per tahun. ROI (Return Of Investment) sebelum pajak 
11,7% dan setelah pajak 8,8%, POT (Pay Out Time) sebelum pajak sebesar 4,60 
tahun dan setelah pajak 5,32 tahun. BEP (Break Even Point) sebesar 58,96 % ,  
SDP (Shut Down point) sebesar 23,84 % dan IRR-DFC (Internal Rate of Return-
Discounted Cash Flow) terhitung sebesar  18%. Dari data analisis kelayakan 






















Monosodium glutamate factory from molasses with the fermentation 
process using the bacteria Micrococcus glutamicus with a capacity of 45,000 
tons/year it is planned to operate for 330 days/year. This product to meet the 
needs of home and abroad, and as a goal to optimize raw material a 
rich molasses. Taking into account the various factors supporting, then factory is 
planned to be built in Lampung Tengah. 
Monosodium glutamate produced in fermenters batch. The reaction takes 
place in the liquid phase, the nature of such an isothermal reaction, with operating 
conditions at a temperature of 30 ° Cand a pressure of 1 atm. 
Needs 30,695.76 kg of molasses per hour, and produce monosodium 
glutamate amounted to 5,681.81 kg per hour. Supporting utilities includes water 
supply is obtained from the River, water needs 169,923.24 kg per hour, and the 
provision of 9,709.547 kg of steam per hour gained from boiler with fuel 
amounted to 104.924 litres per hour, 986.116 kW electricity needs are supplied 
from PLN and is used as a backup power generator. The factory was founded by 
the number of employees of 162 people. This form of company is PT (limited 
liability company) with a land area of 75,500 m2. 
Monosodium glutamate factory memerluakan fixed capital of Rp 
1.456.311.377.220 RP From economic analyses plant profit before tax of Rp RP 
171.004.524.539 per year, profit after tax of Rp RP 128.253.393.404 per year. The 
ROI (Return Of Investment) and 11.7% before tax after tax of 8.8%, POT (Pay 
Out Time) before tax of the tax year and after 4.60 5.32 years. BEP (Break Even 
Point) of 58.96%, SDP (Shut Down point) of 23.84% and IRR-DFC (Internal Rate 
of Return-Discounted Cash Flow) accounting for 18%. Feasibility analysis of the 







“ Tidak penting apa pun agama mu atau sukumu. 
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Untuk semua orang 
Orang tidak pernah tanya apa agamamu “ 
 
(Gus Dur ) 
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       Berhenti atau mundur 
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µ : Laju pertumbuhan specifik 
µ : Viskositas, cp 
µmax : Laju reaksi pertumbuhan maximum  
A : Luas bidang penampang, ft
2
 
B : Lebar baffle, m 
Bs : Baffle spacing, in 
c      : Panas spesifik, Btu/lb⁰F 
Cc : Konsentrasi sel 
Cp : Konsentrasi produk 
Cs : Konsentrasi substrat 
D : Diameter, m 
DI : Diameter pengaduk, m 
Dopt : Diameter optimal, m 
E : Efisiensi pengelasan 
f : Allowable stress, psia 
F : Normal heating value, Btu/lb 
Fv : Laju alir, m
3
/jam 
H : Tinggi, m 
hi      : Inside film coeficient Btu/jam ft
2⁰F  
ho      : Inside film coeficient Btu/jam ft
2⁰F  
Hv : Panas penguapan, joule/mol 
icr : Jari-jari dalam sudut, in 
ID : Inside diameter, in 
JH      : Heat transfer factor 
k      : Konduktivitas termal, Btu/jam ft2⁰F/ft 
K : Konstanta kinetika reaksi 
L : Lebar pengaduk, m 
xiv 
 
l : Lebar, m 
LMTD : Log Mean Temperature Different, ⁰F 
m : Massa, kg 
Ms : Massa steam, kg 
N : Kecepatan putaran, rpm 
Nre : Bilangan Reynold 
Nt : Jumlah tube 
OD : Outside diameter, in 
p : Panjang, m 
P : Power motor, Hp 
P : Tekanan, psia 
PT : Tube pitch, in 
Qf : Kecepatan/laju alir volumetrik, m
3
/jam 
Qs : Kebutuhan steam, kg 
rc : Jari-jari dish, in 
Rd : Faktor pengotor 
rg : Laju pertumbuhan sel 
Sg : Spesific gravity 
T : Temperatur, C 
t : Waktu, jam 
th      : Tebal head, in 
ts : Tebal shell, in 
Uc : Koefisien perpindahan panas menyeluruh pada awal Heat Exchanger 
dipakai, Btu/jam ft
2⁰F 
Ud : Koefisien perpindahan panas menyeluruh setelah ada zat pengotor 
pada Heat Exchanger, Btu/jam ft
2⁰F 
Vs : Volume shell, m
3
 
Vt : Volume tangki, m
3
 
W : Tinggi pengaduk, m 
Wf  : Total head 
x = Cc : Konsentrasi sel 
xv 
 
X : Konversi, % 
Xo : Konsentrasi sel awal 
α : Optical density 
β : Optical density 
η  : Efisiensi 
π : Jari-jari, in 
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